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La versione prototipale di DSS-ONLINE, un data base dei dati delle rilevazioni sismiche italiane,
fruibile via Internet, è stata presentata al recente Congresso CNR nella sezione di Geofisica Crostale.
Nel mese di novembre, precisamente dal 10 al
12 novembre 1998, si è tenuto il “17° Convegno
Nazionale” organizzato dal Gruppo Nazionale di
Geofisica della Terra Solida del CNR, presso la
sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Roma. Il convegno, incentrato su tematiche e
ricerche nel campo della geofisica, si articolava
in numerose sessioni:
1. Sessione Plenaria: GEODINAMICA.
2. Sessione Plenaria: Geofisica ambientale.
3. Geofisica Crostale.
4. Fisica del Vulcanismo.
5. Geodesia.
6. Avanzamenti Metodologici nella Geofisica.
7. Terremoti Appenninici.
8. Sismologia Statistica.
9. Meccanismi di Sorgente Sismica e Analisi
dei Campi di Sforzo/Deformazione.
10. Inversione di Dati Geofisici.
11. Modelli Teorici della Sorgente Sismica.
12. Pericolosità Sismica.
13. Geofisica Applicata all'Ingegneria.
14. Sismica di Esplorazione.
Il CILEA ha partecipato al convegno su invito
del Dr. M. Maistrello del I.R.R.S. (Istituto di
Ricerca sul Rischio Sismico) del CNR di Milano
per presentare il progetto “D.S.S. Deep Seismic
Soundings On Line” (in breve DSS-ONLINE).
La fase prototipale del progetto, che vede i suoi
inizi nel novembre 1997, è stata conclusa nel
settembre del 1998. Gli obiettivi ed i risultati di
questo lavoro sono stati presentati sul
Bollettino CILEA (n° 63 – Giugno ’98) e una
sintesi si può trovare sul sito Internet del
CILEA nella sezione “Ambiente e Territorio”
relativa alle “Basi Dati Scientifiche” dei
“Progetti al CILEA”, all’indirizzo:
http://www.cilea.it/~rferrari/progetti/DSS/dss.htm
DSS-ONLINE si prefigge lo scopo di mettere a
disposizione dei ricercatori italiani e stranieri
una banca dati sismica per quanto possibile
completa, controllata, facilmente consultabile (a
livello di immagini e dati numerici) e facilmente
gestibile di dati sismici raccolti sul territorio
nazionale a partire dai primi anni ’70 fino ad
oggi. E’ prevista anche la raccolta e la gestione
della bibliografica scientifica relativa alle
ricerche e agli studi svolti sui vari profili
sismici. Questi dati, e cioè tutte le registrazioni
sismiche realizzate sul suolo nazionale nelle
varie campagne di sismica (principalmente
crostale) a partire dal 1970, sono stati raccolti
dal Reparto di Geofisica applicata dell’Istituto
che funge da centro di riferimento nazionale.
Questo allo scopo di poter avere a disposizione
un patrimonio informativo completo e di facile
gestione per lo studio della crosta terrestre
finalizzata anche alle valutazioni del rischio
nelle diverse aree sismiche italiane.
Al Convegno CNR di Roma, DSS-ONLINE era
inserito nella sessione 3 (Geofisica Crostale); il
dr. Maistrello ha illustrato le finalità, lo stato
dell’arte e gli sviluppi futuri del progetto,
mentre il dr. Riccardo Ferrari (in rappresen-
tanza del CILEA) ha illustrato il progetto dal
punto di vista informatico: la scelta di realizzare
un database gestibile ed interrogabile via
Internet, le funzionalità previste, le modalità di
interrogazione e di recupero dei dati sismici, la
ricerca bibliografica o delle immagini dei
sismogrammi che illustrino in modo sintetico e
immediato il tipo di dati sismici presenti nelle
varie campagne di registrazioni sismiche.
L’iniziativa ha animato una proficua discussio-
ne sintomo di un interesse e di un apprezza-
mento del lavoro presentato: in particolare sono
stati riconosciuti i meriti all’I.R.R.S. di avere
provveduto ad un faticoso ma meticoloso lavoro
di recupero di dati sismici sparsi in diversi
laboratori (e spesso dimenticati), e di avere
iniziato un’opera di controllo e validazione dei
dati stessi. Apprezzamenti sono pure stati
espressi per la soluzione informatica adottata
sia per le funzionalità previste che per la
praticità e la semplicità con cui attraverso DSS-
ONLINE è possibile recuperare i dati
desiderati.
